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A la recerca 
de I'orgasmc 
(literari)? 
D es del marG de 1988' han passat uns quants anys -un quinquenni, A ver ser exactes- aue l'editorial La 
P 
~ a ~ r a n a  ha prdfitar per conver- 
tir una col~lecció que va comencar a edi- 
tar aleshores en ina  strie més clissica 
que Star Trek, Batman o els Episodios 
nacionales: La Marrana, que amb aquest 
sonor nom recorda, d'una banda, la fir- 
ma editorial que promou i paga els 
volums i, d'altra banda, la temitica 
comuna a tots els llibres que s'hi publi- 
quen: la temkica erbtica en obres literi- 
ries que tenen aquest fi: per l'erotisme 
cap a déu o vés a saber on. 
E 1 mar$ de 1988, quan es va publi- car el primer volum de La Marrana. a les llibreries catalanes. 
i concretament a les prestatgeries 
i als taulells amb les novetats de la litera- 
tura en llengua catalana, hi havia per 
triar, quan es volia llegir erotisme literari 
en catala. Tres col-leccions proveien els 
freturosos lectors: La Marrana, La Cuca 
al Cau i La Piga. La Cua al Cau, una 
strie de llibres erbtics que ja feia alguns 
anys que publicava nou-clissics com Els 
quaderns d'en Marc i que a poc a poc es 
va anar marcint. Per la seva banda, La 
Piga -de l'editorial P6rtic- es va estrenar 
el mateix mes que La Marrana sota 
l'e lícit epígraf La col.lec& per a llegir 
am 7' una sola mA i que encara publica 1 avui dia, tot fent-ho amb chsics (ver- bigricia Poesies lliures d'Apollinaire) o 
amb obres escrites en catali (de totes les 
mides i tots els colors) i promovent cada 
any el premi La Piga de la Viuda Repo- 
sada, en el qual s'ha guardonat alguna 
obra excel-lent, com El concert de Parh 
de Rafael Vailbona. 
D ins aquest context i amb el pas dels anys i dels llibres que a cada col~lecció s'hi han publicat, La 
Marrana s'ha mantingut i s'ha 
superat i, a més, ha su erat la competkn- 
cia amb l'hibil mkto 1 e d'anar publicant 
de tant en tant, sense explotar el mercat 
ni cansar-10, i amb una posada en escena 
digna d'elogi. Quk se'n pot dir, sinó, 
d'aauestes uortades aue mantenen inal- 
terible l'esGerit de la'col-lecció tot mos- 
trant part d'una fotografia virada que es 
revela amb tot el seu esplendor quan es 
desdoblega la coberta, que, doblegada, 
amaga una de les parts més sucoses de la 
fotografia i de l'anatomia humana en 
una de les activitats més animals a les 
quals pot arribar l'home i la dona, o els 
homes d'una banda i les dones d'una 
altra? Clar i net, la part de la foto a la 
portada mostra glguna cosa erhtica que 
es revela del tot quan la part de la cober- 
ta doblegada es deixa veure. I no cal dir 
res de la qüestió tipogrifica i del tacte 
del paper. Erotisme subliminal. 
P erb, a més a més de la qüestió merament visual, tkcnica o de disseny, els vint-i-sis llibres que 
fins ara s'han publicat a la 
col~lecció La Marrana de La Magrana 
donen una'visió fo r~a  panorimica del 
que és l'erotisme a la literatura i de 
l'erotisme literari en cada. 
S'ha publicat de tot, des d'obres mestres 
(si més no citem Manual d'urbanitat per 
jovenetes de Louys, Les onze mil ver- 
gues d'Apollinaire o bé Bocavulvari erh- 
tic de la llengua catalana de Pep Via) 
fins a qualsevol mena de narracions 
publicades d'una manera anbnirna o fent 
creure als lectors que són manuscrits 
trobats o traduccions de clissics en 
altres llengües ... A fi de comptes, el món 
de l'erotisme literari també és ple de 
narracions onanistes amb un fi massa 
humit i concret. 
F 1 mtrit de La Marrana és haver fet aixb; és a dir: donar cabuda 
Iamb un- continent forga atraient, 
a tot el ventall de possibilitats 
que hi ha dins la literatura erbtica, ofe- 
rint al lector catali ignotes obres que 
fins ara no es podien trobar en qualsevol 
llibreria. 
Així doncs, a poc a poc, sense presses 
per6 sense pauses, amb ganes de publi- 
car com cal, La Marrana ha ofert bones 
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possibilitats a (Raxel;e) tothom d esde- 
ienir bon coniixedo; de la literatura 
més sucosa. 
E 1 més novell de La Marrana, des- prés de l'edició especial -que trenca l'homogeneitat de tota la 
col-lecció- de Trempant t'empai- 
to de Celdoni Fonoll, és Les Robinsones, 
una visió lúdica del clissic Robinson 
Crusoe o del que pot passar en un nau- 
fragi quan les dues úniques persones 
que se salven, una institutriu i la delicio- 
sa joveneta que tenia al seu cirrec, fan 
cap a una illa deserta i no es volen avor- 
rir i quan, després d'uns quants gemecs, 
al bell mig de la festa -després d'haver 
conegut bíblicament els plitans i altres 
sucs vids- apareix un fbrmós h0ngart.s 
que s'afegeix a la festa. 
A viure, llegir i jeure, que són dos dies. 
